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Australije u suradnji s Curtin tehnoloπkim sveuËiliπtem i Sre-
diπnjim Metropolitanskim koledæom, te s 38 milijuna dolara.
Izgradnja kompleksa od 10 000 m2 povrπine dovrπena je u
prosincu 2001. godine, a prvi pacijenti primljeni su u sijeËnju
2002. godine. 
Centar je i Dræavno srediπte izvrsnosti oralnoga zdravlja, te
πkoluje prosjeËno 180 studenata SveuËiliπta Zapadne Australije,
50 zubnih higijeniËara SveuËiliπta Curtin, 128 zubnih tehniËara
i zubnih terapeuta. Centar je namijenjen integriranim zadatcima
u poduci, istraæivanju i lijeËenju u stomatologiji, te je najzna-
Ëajnija australska institucija takve vrste. U logu Centra, koji
predstavlja komarca s Ëetiri krila, mogu se prepoznati profili
kadrova koji danas rade u stomatologiji: lijeËnika stomatologa,
zubnih higijeniËara, zubnih tehniËara i zubnih asistentica, - sva-
ku od tih skupina predstavlja jedno krilce. Opis loga rastumaËio
mi je prof. dr. sc. Paul Abbott, endodont i prodekan Stoma-
toloπkog fakulteta koji mi je bio domaÊin u viπesatnom razgle-
danju Fakulteta, kojemu se najtopline zahvaljujem, a isto tako
i dekanu Fakulteta prof. dr. sc. Louisu Landau, te prof. dr. Ti-
homiru Teliπmanu, generalnom konzulu Republike Hrvatske u
Perthu, preko kojega sam i ostvario opisani posjet. 
Centar istodobno pruæa opÊu i specijalistiËku stomatoloπku
skrb za lijeËenje 7.500 pacijenata u godini.
U Centru za oralno zdravlje Zapadne Australije ugraena
su najbolja rjeπenja stomatoloπkih fakulteta skupljena diljem
svijeta, na naËin koji omoguÊuje pratiti suvremeni razvoj i bu-
duÊe novosti.
Projekt potpisuju struËnjaci iz tvrtke Hames Sharley, koji
je omoguÊio najmoderniji naËin odgoja studenata, izvedbe istra-
æivaËkih projekata i lijeËenja pacijenata, a πto ukljuËuje 108
fizioloπkih stolaca, laboratorije, raËunalno praÊenje pacijenata,
pristup digitalnoj radiografiji, uporabu najsuvremenije opreme
za kontrolu infekcije i 2.500 m2 povrπine medicinske i stomato-
loπke knjiænice. Ako æelite πire upoznati tu πkolu, najkraÊi put
bit Êe s pomoÊu web stranice na adresi 
www.meddent.uwa.edu.au
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FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY,
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA
At the beginning of December 2002 I visited the School of
Dentistry in Perth, Western Australia. The town of Perth was
founded in 1829 and lies on the mouth of the river Swan on
the coast of the Indian Ocean. Today the town has around
1.200.000 inhabitants, who live in several satellite towns. Eco-
nomically it is the administrative centre for the State of West-
ern Australia, which has approximately 2.200.000 inhabitants.
More than 30.000 of them are Croats or their descendants, and
most originate from Dalmatia, the islands or from the Dalmat-
ian hinterland.
The Faculty of Medicine and Dentistry of the University
of Western Australia in Perth, which encompasses five univer-
sities, became an integrated institution on 1st January 1994. The
School of Dentistry, originally the School of Dental Science,
was established in 1946, and the School of Medicine in 1956.
Both are included in the structure of the University of Western
Australia.
The School of Dentistry educates personnel for eight dif-
ferent practical and scientific-research fields in undergraduate
and postgraduate study.
• A diploma/degree for dental science (BDSc) is attained after
successfully completing five years of study, and after reg-
istering in the Register of the Dental Committee/Board of
the State of Western Australia the graduate can work as a
practitioner.
• A scientific diploma/degree in dentistry (BscDent) is attained
after successful completion of scientific work, and does not
give the right to register in the Register of Dental Prac-
titioners.
• A diploma/degree for completion of a course of dental study
(GradDipDentEdStud) lasting for 10 months relates to the
previous graduated dentist and acquired experience in the
education of future dentists in his own (foreign) country.
• A diploma/degree for completion of dental studies (Grad-
DipDentStud) for three obligatory subjects and one optional,
of which each lasts for one term, and relates to a specific
clinical field.
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• A master’s diploma/degree in dental science (MDSc) lasting
for three years relates to the advancement of a graduated
dentist with the aim of specialisation in the following fields:
orthodontics, restorative (dental pathology and dental pros-
thetics) dentistry, endodontics, oral and maxillofacial sur-
gery, pedodontics and periodontics.
• A scientific master’s diploma/degree in dentistry (MscDent)
lasting for two years is the advancement of a graduated
dentist in the field of research.
• Doctor of philosophy (PhD) is a level of research which is
achieved independently, under the guidance of an assigned
mentor.
• Doctor of Dental Science (DDSc) is awarded for inde-
pendent and original research, which represents essential
and outstanding contribution to knowledge and understand-
ing in any branch of dentistry taught at the School of Den-
tistry in Perth.
The School of Dentistry is situated in the Oral Health Cen-
tre for Western Australia, in the Queen Elizabeth II Medical
Centre. The Centre represents the beginning of a new era in den-
tal education in the State of Western Australia. With a cost of
38 million dollars and partnership between the University of
Western Australia, the Government of the State of Western Aus-
tralia in co-operation with Curtin Technological University and
the Central Metropolitan College.
Building of the complex consisting of 10.000 m2 was com-
pleted in December 2001, and the first patients admitted in Jan-
uary 2002.
The Centre is also the State centre for oral health, and trains
on average 180 students of the University of Western Australia,
50 dental hygienists from the University of Curtin, 128 dental
technicians and dental therapists. The object of the Centre is
to integrate tasks in training, research and treatment in dental
medicine, and represents the most important Australian insti-
tution of this kind. In the logo of the Centre, represented by a
(mosquito komarca) with four wings, it is possible to see the
profiles of the personnel who work today in dental medicine,
dentists, dental hygienists, dental technicians and dental assis-
tants, with one wing for each group.  The description of the logo
was explained to me by Prof. Paul Abbott, an endodontist and
Vice-Dean of the School of Dentistry, who was my host dur-
ing my visit to the School which lasted for several hours. For
which I warmly thank him, as also the Dean of the Faculty, Prof.
Louis Landau and Prof. Tihomir Teliπman, General Consul of
the Republic of Croatia in Perth, through whom I realised the
visit.
The Centre simultaneously offers general and specialist den-
tal care for the treatment of 7,500 patients yearly.
The best solutions from dental schools all over the world
have been integrated in the Centre of Oral Health, Western Aus-
tralia, in such a manner which enables facilitates the following
of current developments etc.
The Project is subscribed by experts from the firm James
Sharley, which has enabled the most modern methods of stu-
dent training, research projects and treatment of patients, includ-
ing 108 physiological chairs, laboratories, computer monitor-
ing of patients, digital radiographic approach, use of the most
modern equipment for the control of infection and a medical
and dental library of 2,500 m2. More information on the School
can be obtained from the web page, address
www.meddent.uwa.edu.au
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Saæetak
U znanstvenoj literaturi pokuπava se otkriti djelovanje mag-
netskog polja na Ëovjeka, ostavljajuÊi moguÊnost i kancerogenog
djelovanja. U okviru ovog magistarskog rada mjerili smo mag-
netska polja u stomatoloπkim ordinacijama i zubotehniËkim
laboratorijima uporabom aparata s Hallovom probom, naprav-
ljenim u naπem laboratoriju. Aparat za mjerenje magnetskog
polja sastoji se od dva pojaËala i niskofrekventnog filtera. Naj-
veÊa frekvencija na koju smo mjerili iznosi 100kHz, a osjet-
ljivost aparata za mjerenje iznosi 0,0001 mT. JaËina polja iznad
zemljine povrπine varira od 300 mG u podruËju ekvatora do 700
mG u podruËju polova. Normalne dnevne varijacije u iznosu od
0,1 - 0,3 mG nastaju zbog fotoionizacije molekula u gornjem
sloju atmosfere. Izneneadne promjene zemljinog magnetskog
polja izazvane su neobiËnom sunËevom aktivnoπÊu i dostiæu
vrijednosti od preko 100 mG. Ispitivali smo jakost magnetskog
polja razliËitih aparatura unutar stomatoloπke ordinacije kao i
πirenje mjerenog magnetskog polja. ZakljuËili smo, da neka
aparatura zraËi magnetskim poljem, veÊim od 40G s jakim sma-
njivanjem jakosti magnetskog polja s udaljavanjem od izvora
te i to da aparatura starijeg datuma proizvodnje stvara jaËe
magnetsko polje od novije aparature.
SOURCES AND DISTRIBUTION OF MAGNETIC
FIELDS IN DENTAL SURGERIES
Summary
In scientigic literature doubt has been expressed on the influ-
ence of magnetic field on the human body, giving rise to the
